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RESUMEN
Dentro de la fauna tosu presente en las rocas del Miembro Calcareo Superior de la Formacion
Tibasosa, cuya edad, con base en amonitas comprende desde el Hauteriviano temprano (?) hasta el
Aptiano tardio, se destaca la ocurrencia de equinoideos.
Heteraster cesarensis COOKE, ya habra sido reportado para esta formaci6n, mientras que
Pseudocidaris ct. clunifera (AGASSIZ), Phymosoma sp., Holectypus (Coenholectypus) cf. planatus
(ROEMER), Globatorcf. parryi (HALL), Phyllobrisus cf. angostatus (CLARK), Arnaudaster colombianus
COOKE y Douvillester ? sp., hasta ahora se reportan en la mencionada Iorrnacion.
ABSTRACT
Palabras clave: Equinoideos, Miembro Celcereo Superior, Formaci6n Tibasosa, Firavitoba (Boyaca)
There is a relevant occurrence of equinoid fossils into the Upper Calcareous Member of the Tibasosa
Formation with early Hauterivian (?) to late Aptian age according to ammonites.
Heteraster cesarensis COOKE, were reported in the formation. But to Pseudocidaris cf. clunifera
(AGASSIZ), Phymosoma sp., Holectypus (Coenholectypus) cf. planatus (ROEMER), Globatorct. parryi
(HALL), Phyllobrisus cf. angostatus (CLARK), Arnaudaster colombianus COOKE and Douvillaster?
sp., are the first record to the Tibasosa Formation.
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INTRODUCCION
De las sedimentitas del Cretacico temprano,
correspondientes a la Formaci6n Tibasosa (RENZONI1982),
sobresalen las rocas del Miembro Calcareo Superior, cuya
abundante y diversa fauna f6sil ha permitido realizar
diferentes trabajos.
Es asf como en visitas ocasionales realizadas al
Municipio de Firavitoba - Boyaca (Fig. 1), se colect6 fauna
f6sil en lodolitas y biomicritas pertenecientes al miembro
en menci6n, sin mayor ubicaci6n estratiqrafica (Fig. 2).
Junto con las especies de equinoideos aquf
mencionados, tarnbien se encuentran bivalvos,
cefal6podos, serpulidcs y gastr6podos, referidos por
diversos autores tales como ROYO Y GOMEZ en
SARMIENTO(1942) Y BOTERO(1950), ORDONEZ(1960), RENZONI
(1967) Y RUEDA(1982). Algunos de estos autores citan
equinidos como: Miotoxaster colegnoi SISM, Toxaster
roulini AGASSIZ y Heteraster cesarensis COOKE.
Hacia el norte de esta area, en la Formaci6n Ap6n 0
Tibu-Mercedes, equivalentes de la parte alta de la
Formaci6n Tibasosa, FABRE(1981) menciona Arnaudaster
colombianus COOKE.
Aunque la dispersi6n temporal de los equinoideos
presentes en esta formaci6n es amplia, la edad asignada
para la Formaci6n Tibasosa, compuesta de piso a techo,
por el Miembro Basal (Kit4), el Miembro Calcareo Inferior
(Kit3), el Miembro Arenaceo Intermedio (Kimt2) y el
Miembro Calcareo Superior (Kmt1, Fig. 2), con base en
amonitas abarca desde el Hauteriviano temprano (7) hasta
el Albiano tardio (PATARROYO2001).
En asociaci6n con la mayorfa de equinoideos, se
encuentran amonitas del Barremiano temprano, excepto
Globator cf. parryi (HALL), que se colect6
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Fig. 1. Localizaci6n del area de trabajo, con la ubicaci6n de los sectores de
recolecci6n. 2. G/obator cf. parryi. 1. Restantes especies
estratiqraficarnente por encima, dentro de los ulttrnos
niveles calcareos del miembro en menci6n (Fig. 2).
En Colombia se han realizado algunos trabajos, en los
cuales se citan 0 se describen equinoideos f6siles,
destacandose los de D'ORBIGNY(1842), KARSTEN(1886),
HEITNER(1892), GERHARDT(1897), CORYELL(1935), NOETH
(1938), LEA (1840), Royo y G6mez en SARMIENTO(1942),
Hovo Y GOMEZ(1945), BOTERO(1950), BARRIOS(1954), COOK
(1955), RENZ (1960), ETAYO-SERNA(1964, 1985), FABRE
(1981,1985,1986) Y RUEDA(1982).
Con el presente trabajo no se pretende hacer una
revisi6n exhaustiva de las especies descritas, sino mas
bien dar a conocer su presencia en la Formaci6n Tibasosa.
METODOLOGIA
Para efectos practices .se mencionan las partes mas
importantes de la morfologfa de los equinoideos, piezas
fundamentales para posibilitar su reconocimiento y para
que los lectores puedan seguir el texto sin mayo res
dificultades.
Los represantantes actuales poseen un caparaz6n
("endoesqueleto") de material calcareo, conformado por
placas firmemente ligadas, las cuales, dependiendo de su
funci6n y posici6n, pueden estar conformando cinco zo-
nas ambulacrales, interambulacrales, 0 el sistema apical,
que se constituye en punta focal del caparaz6n de los
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equinoideos y el cual se compone de cinco placas oculares,
general mente pequefias, con un poro cada una y cuatro 0
cinco placas genitales, acompafiadas de un gonoporo; una
de estas de mayor tamafio, que alberga al madreporito y a
los hidroporos del sistema hidrobascular, y que determina
la orientaci6n qratica del organismo saqun el Sistema de
LOVEN (ver DURHAMet al. 1966, fig. 163).
En los equinoideos regulares, el periprocto, en el cual
se ubica el ano, se encuentra rodeado por las placas del
sistema apical como en Pseudocidarisy Phymosoma (Figs.
3g y h), mientras que en los irregulares, dichas placas
presentan posiciones diferentes como en Heteraster,
Globator, Arnaudaster, Holectypus, Douvillaster ? y
Phyllobrisus (Figs. 3a-f).
EI peri stoma (Fig. 4), en cuya area se ubica la boca, de
acuerdo con su tarnario relativo puede denominarse amplio
como en Pseudocidaris y Phymosoma (Figs. 4g y h), regu-
lar 0 intermedio en Globator y Holectypus (Figs. 4c-e) y
estrecho en Douvillaster?, Heteraster, Arnaudaster y
Phyllobrisus (Figs. 4a, b, d Y f).
Los ambulacros se componen de dos hileras de placas
que se extienden desde el margen de una placa ocular,
hasta el borde del peristoma. Dichas placas, ya maduras,
estan perforadas por dos poras (redondeados, alargados
o combinados), los cuales dan paso a los podios,
conectados internamente con el sistema hidrobascular.






















Fig. 2. seccion estratlqrafica de la Forrnacion
Tibasosa, con la ublcaclon estratiqrafica aproximada
de los equinoideos colectados. 2. G/obator ct. parryi.
1. Restantes especies
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salientes en las placas, denominadas tuberculos, con las
que se articulan las espinas, general mente desprendidas
una vez muere el organismo.
La sistematica de los ocho individuos descritos que se
citan a continuaci6n, se sigue principal mente, de acuerdo
con el ''Treatise on Invertebrate Paleontology" (DURHAMet
al., 1956): Pseudocidaris ct. clunifera (AGASSIZ),
Phymosoma sp., Holectypus (Coenholectypus) ct. planatus
(ROEMER), Globator ct. parryi (HALL), Phyllobrisus ct.
angostatus (CLARK), Arnaudaster colombianus COOKE,
Heteraster cesarensis COOKE y Douvillaster? sp.
SISTEMATICA
Como se mencion6 anteriormente, para la sistematica
se tienen en cuenta: el sistema apical, la ubicaci6n de las
aperturas bucal y anal, la geometrfa del peristoma y del
periprocto, la simetria y la morfologfa externa del
caparaz6n, yen algunos casos la distribuci6n de los poros
bucales y los fflodos. La sistematica de los individuos
descritos, que se citan a continuaci6n, se sigue de acuerdo
con el "Treatise on Invertebrate Paleontology" (DURHAMet
al., 1956), con MURRAY(1985) Y con COOK(1946, 1949 Y
1955).
Los ejemplares aquf descritos tienen como repositorio
las Colecciones Paleontol6gicas del Departamento de
















Hemicidaris thurmanni AGASSIZ, 1840
Pseudocidaris ct. clunifera (AGASSIZ), 1915
Plancha I (1 - 3), Figs. 3g Y 4g
Dimensi6n: Largo 16.2 mm
Ancho 16.2 mm
Alto 9.1 mm.
Descripci6n: Caparaz6n sub-esferico, oralmente
aplanado, simetrfa casi pentaradial, ecuatorialmente cir-
cular, sistema apical can cinco placas genitales y oculares,
zonas ambulacrales estrechas y sinuosas como en
Plesiocidaris, cuyas placas presentan pares de poros
pequerios y redondeados. Las placas interambulacrales
se disponen como en Hemicidaris. Los tuberculos ambu-
lacrales mas pequerios que los interambulacrales.
Periprocto rodeado por el sistema apical (placa can dos
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Fig. 3. Diagramas del sistema apical
poros) (Fig. 3g), peristoma amplio
(Fig.4g).
Discusi6n: Este ejemplar presenta
caracteristicas similares a
Diplocidaris, perc la placa
interambulacral mas alta, cercana al
sistema apical, es subre.c;tangular con
un ornamento ovalado (ver DURHAMet
aI., 1956, fig. 254, 1-2), mientras que
en Pseudocidaris el ornamento es
redondeado. P elegans (CLARK) en
COOKE(1946, pI. 32, fig. 8) en vista
adoral presenta caracterfsticas
similares al ejemplar aqui descrito. Del
mismo modo el sistema apical es casi
igual. La sinuosidad de las placas
ambulacrales presenta diferencias
claras, mientras que en los
ornamentos de las placas inter-
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ambulacrales, el desgaste del capa-
raz6n hacia el sistema apical, no
permite dar un diagn6stico claro.
P clunifera (AGASSIZ) en DURHAM
et al. (1956, fig. 287, 2) presenta la
misma sinuosidad en las placas
ambulacrales; la fila doble de poros
ambulacrales tam bien presenta igual
nurnero y disposici6n de los tuberculos














Plancha I (4 - 6), Figs. 3h y 4h





mente subesterico, simetria pentara-
dial, tuberculos ambulacrales tan lar-
gos como los interambulacrales .
Aunque no se identifica c1aramente el
sistema apical, se presenta una
amplia area del periprocto (Fig. 3h),
alrededor del cual se observan en las
placas ambulacrales, las hileras de
poros en pares pequerios,
redondeados y rectilfneos, que se
proyectan hacia el peristoma, el cual
es de tamario amplio (Fig. 4h) .
Discusi6n: EI contorno del
peristoma y del periprocto ofrecen las
cracterfsticas del genero Phymosoma.
Adernas muestra cuatro filas bien
definidas de tuberculos sobre las
placas interambulacrales y dos filas
sobre las ambulacrales, y el contorno
ecuatorial de la corona es
aproximadamente circular.
EI peristoma (fig. 4h) es mas
grande, que el de Ph. texanum
(ROEMER) en COOKE(1946, pI. 31, fig.
18). EI periprocto es alga similar (ver
COOKE,op. cit., fig. 19), mientras que
muestra diferencia por su irregularidad
con el de Ph. mexicanum BOSE en
COOKE(op. cit., fig. 22).
Es de anotar que sectorizado y
hacia la parte ecuatorial de la corona,
nuestro ejemplar presenta dos filas
mas de tuberculos, tal como ocurre en
Ph. texanum (ROEMER), ver COOKE
(op. cit., figs.18 Y 19) yen Tetragrama
(DURHAMet al. 1956, fig. 291, 1h), pero



















































Plancha II (1 - 3), Figs. 3e V 4e




nico, ecuatorialmente circular a
subpentaqonal, oralmente aplanado V
concave hacia el peristoma, simetrfa
bilateral. Sistema apical (Fig. 3e) con
cinco placas genitales. En las placas
ambulacrales, las zonas porfferas son
estrechas V rectilineas. En vista oral,
se observan un peristoma amplio
centralizado (Fig. 4e) V un periprocto
largo con forma bilunada V ubicado
hacia la zona posterior.
Discusion: En primera instancia,
se tiene que aclarar que, sequn
DURHAMet al. (1956, p. 444) se debe
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escribir correctamente Coenholec-
tipus V no Caenholectypus; adernas,
para este autor se trata de un qenero
V no de un subqenero como 10 emplea
COOKE (1946 V 1955), pero para
efectos practices seguimos el
planteamiento de COOKE,va que no
existen los suficientes argumentos
para demostrar que la quinta placa
genital se encuentra perforada, como
ocurre para el qenero Coenhoiectipus
de DURHAMet al. (1956, p. 444) .
Holectypus ("Caenholectypus'j
planatus ROEMER en COOKE(1955,
pI. 21, figs. 1-3) muestra un caparazon
similar a nuestro ejemplar en vista
adoral V lateral. En vista oral, dado el
grade de rneteorizacion de nuestro
individuo, se puede afirmar que el
contorno del peristoma es igual,
mientras que el periprocto, que es de
gran tarnario, presenta igual contorno
ecuatorial, perc cerca al peristoma no
se puede definir su contorno terminal
(ct. con COOKE1946, pI. 32, fig. 13 V
1955, pI. 21, fig. 1).
H. ("Caenolectypus") transpe-
coensis, H. ("C.") castilloi V H. ("C.")
cragin en COOKE (1946 V 1955)
presentan el caparazon conico V
subesterico, perc poseen el peristoma
V el periprocto pe quefios en
cornparacion con H. cf. planatus. H.
depressa (LESKE) en MURRAY(1985,
pI. 7.9.10), posee la apertura del
periprocto similar, mientras que la del
peristoma es mas pequena que la del
individuo aqui trabajado. Del mismo
modo existe una gran diferencia en el
contorno de las placas del sistema
apical del ejemplar (ver Fig. 3e) V de
el de MURRAY(1985, fig. 7.9.3).
Ocurrencia: Forrnacion Cogollo -














Patarroyo: Equinoideos de la Formaci6n Tibasosa
Globator ct. parryi (HALL), 1857
Plancha II (4 - 7), Figs. 3c Y 4c
Dimension: Largo 26,4 mm
Ancho 22,6 mm
Alto 17,1 mm.
De scripcion: Caparazon globoso elongado,
subpentagonal, casi tan alto como ancho, oralmente
aplanado a ligeramente concave, sistema apical can cuatro
placas genitales (Fig. 3c), sirnetrla relativamente bilateral;
placas ambulacrales can pares de poros pequerios
redondeados, alternantes. EI periprocto es ovalado y se
observa en vista posterior; el peristoma, de tamano regu-
lar (Fig. 4c), es subovalado a subbilunado, y no se alinea
can el eje de sirnetrla (Fig. 4c).
Discusion: COOKE(1946, p. 221) Y DURHAMet al. (1956,
p. 444) afirman, respectivamente, que Globator parryi
(HALL) y Globator, poseen un caparazon con una variacion
de circular a oval, incluso subpentagonal, en relacion con
el contorno ecuatorial.
Nuestro ejemplar presenta forma oval a subpentagonal
en cornparacion con el casi circular de la ilustracion de
COOKE(1946, pI. 34, fig. 5). EI periprocto es centralizado
(COOKE,op. cit., 34, fig. 4), mientras que en el nuestro esta
desplazado hacia abajo. EI peristoma mas regular y
ovalado (COOKE,op. cit., fig. 6) es diferente al nuestro, el
cual es alargado y descentrado.











Catopygus gresslyi AGASSIZ, 1839
Phyllobrisus cf. angustatus (CLARK), 1915
Plancha III (1 - 4), Figs. 3f y 4f
Dimension: Largo 25,8 mm
Ancho 24,5 mm
Alto 9,9 mm.
Descripcion: Caparazon comprimido, ovalado,
oralmente aplanado y levemente concave hacia el
peristoma; sistema apical (Fig. 3f) ubicado hacia la zona
anterior, con cuatro placas genitales.
Las zonas ambulacrales petaloides, con tres petalos
cortos y dos algo mas largos, en cuyas placas se observan
poros elongados a subredondeados.
EI peristoma estrecho (Fig. 4f), se ubica hacia la zona
anterior (oral), presenta una forma subesterica a pentago-
nal, rodeado de los poros bucales (fflodos) levemente
amplios.
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Discusion: "Clypeopigus angustatus" (CLARK) en
COOKE(1946, pI. 31, figs. 10-12) muestra caracteristicas
similares a nuestro ejemplar, aunque el contorno en vista
adoral es menos grueso (periforme), y mas alto. En vista
oral el peristoma es ovalado, en el nuestro casi pentago-
naloval.
Phyllobrisus angustatus (CLARK) en COOKE(1955, pI.
23, figs. 1-4), adoralmente presenta un contorno ovoide
aguzado hacia arriba, en el nuestro es mas redondeado.
EI periprocto es ovalado, mientras para el nuestro es
aguzado hacia arriba. Oralmente, el peristoma es casi cir-
cular; en nuestro ejemplar, casi pentagonal, alargado a 10
ancho.
En cuanto al sistema apical, que se encuentra hacia el
tercio anterior, con cuatro poros genitales yaparentemente
con un madreporito central largo, se tiene una gran
similitud. Por otro lado, se cumple que el peristoma se ubica
mas atras que el sistema apical.
Los paras asociadas al peristoma (Fig. 4f), tienen la
misma disposicion que en la ilustracion de Phyllobrisus de
DURHAMet al. (1956, fig. 390, 5).
Ocurrencia: Forrnacion Cogollo - Albiano tardio (RIO
Rancherla); Forrnacion Tibasosa (Miembro Calcarea Su-
perior).
Familia ECHINOLAMPADIDAE
Genero Arnaudaster LAMBERT, 1920
Especie tipo Arnaudaster gauthieri LAMBERT, 1920
Arnaudaster colombianus COOKE, 1955
Plancha III (5- 8), Figs. 3d y 4d
1955 Arnaudaster colombianus n. sp. COOKE, p. 96, pI.
22, figs. 1-9.
1981 Arnaudaster colombianus COOKE, FABRE, P 5.






Holotipo: ArnaudastercolombianusCOOKE, pI. 22, figs.
1-5.
Repositorio: Museo Paleontoloqico de la Universidad
de California en Berkeley.
Descripcion: Caparazon ecuatorialmente ovalado,
lateral mente arqueado, oralmente aplanado y levemente
concavo hacia el peristoma, sistema apical (Fig. 3d) casi
centralizado, con cuatro placas genitales. Simetrfa bila-
teral; zonas ambulacrales petaloides, cuyas placas
presentan poros internos redondeados y externos
elongados.
EI peristoma es estrecho (Fig 4d), con forma
subpentagonal, ligeramente ubicado hacia la zona ante-
rior; se rodea de los filodos levemente amplios.
Discusi6n: COOKE(1955, p. 96) afirma que el sistema
apical, casi central, posee cuatro placas genitales y el
madreporito central alargado. Posee petal os largos,
estrechos y abiertos distal mente. EI peristoma es pentago-
nal, periprocto inframarginal, longitudinalmente oval; 10 cual,
para nuestro ejemplar, se reconoce Iacilrnente.
Ocurrencia: Formaci6n Cogollo - Albiano tardio (Rio
Rancherfa), Formaci6n Ap6n 0 Tibu-Mercedes, Aptiano











Spatangus ob/ongus (BRONGNIART), 1821
Heteraster cesarensis Cooke, 1955
Plancha IV (1 - 5), Figs. 3b Y 4b
1955 Heteraster cesarensis COOKE, p. 101, pI. 24, tigs.
1-4.
Dimensi6n: Largo 31,2 mm
Ancho 29,9 mm
Alto 17,6 mm.
Holotipo: Largo 38 mm
Ancho 36,3 mm
Alto 19 mm
Tipo: Heteraster cesarensis COOKE, pI. 24, figs. 1-4.
USNM 108704.
Repositorio: Servicio Geol6gico de Estados Unidos,
Museo Nacional.
Descripci6n: EI sistema apical (Fig. 3b), conformado
por cuatro placas genitales, se ubica hacia la parte poste-
rior del caparaz6n ovoide 0 acorazonado.
En vista aboral se observan las zonas ambulacrales
pares petaloides y la impar 0 anterior, relativamente
deprimida. COOK (1955) Y RUEDA (1982) resaltan la
alternancia de los poros ambulacrales del petalo anterior
a manera de signos de admiraci6n (!) y dos puntas (:),
mientras que los poros de las placas de los petalos pares,
aunque presentan las mismas formas, se alinean por
separado. EI peristoma estrecho (Fig. 4b), se observa
deprimido hacia la parte anterior oral, y la posici6n anal se
presenta en vista posterior, con forma bilunada alargada.
Discusi6n: COOKE(1955, p. 101) describe un caparaz6n
con comisura al frente, ancho mayor hacia el frente del
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centro, altura maxima en el centro apical. EI sistema api-
cal con ubicaci6n posterior, con cuatro placas genitales,
las perforaciones formando un rectanqulo simple, mas largo
que ancho. Peristoma subcircular hacia el cuarto poste-
rior, periprocto bilunado, largo, cerca del tope de la
truncaci6n posterior.
Las caracteristicas anteriormente descritas se
acomodan claramente a 10 observado en nuestro ejemplar.
EI sistema apical para algunas especies del genero, como
H. ob/ongus (BRONGNIART) en DURMAMet al. (1956, fig.
435, 1e), es similar al de nuestro ejemplar (Fig. 3b).
Ocurrencia: Formaci6n Cogollo - Cretacico temprano
(posiblemente Neocomiano tardio), Formaci6n Tibasosa
(Miembro Catcareo Superior).
Genero Douvillaster LAMBERT, 1917
Especie tipo Epiaster vatonnei COQUAND, 1878
Douvillaster? sp.




Descripci6n: Caparaz6n ovoide a acorazonado; aunque
muy corroldo, el sistema apical (Fig. 3a) muestra cuatro
placas genitales, en vista aboral ligeramente desplazado
hacia la zona anterior y centralizado.
Las zonas ambulacrales son subpetaloides a
petaloides, destacandose la anterior, ligeramente
deprimida. En general los poros de las placas ambulacrales
son redondeados a ligeramente elongados.
EI peristoma de tarnano regular (Fig. 4a), se presenta
deprimido, con forma subpentagonal a subcircular y
desplazado hacia la regi6n anterior oral, mientras que el
periprocto en vista posterior se observa bilunado.
Discusi6n: La ubicaci6n taxon6mica para este individuo
se hace diffcil, ya que la corrosi6n de las placas del sistema
apical no permite definir claramente su contorno, con el fin
de realizar una comparacion mas precisa, pues muestra
caracteristicas de la Familia Toxasteridae.
La disposici6n petaloide de las placas ambulacrales
se asemeja a la ilustraci6n de Douvillaster en DURHAMet
al. (1956, fig. 434, 2), aunque de alguna forma tiene algo
de semejanza con "Hemiaster (Macraster) cescejslensis'
(COOKE1949, pl. 22, figs. 8 Y 11).
Ocurrencia: Formaci6n Tibasosa (Miembro Calcareo
Superior).
EDAD Y FAUNA ASOCIADA
Dentro de los macrof6siles encontrados en asocio con
la mayorfa de los equinoideos anteriormente descritos,
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Patarroyo: Equinoideos de la Formaci6n Tibasosa
excepto Globatorct. parryi (HALL), encontramos Pulchellia
galeata (von BUCH), P fasciata GERHARDT, Pedioceras
caquesensis (KARSTEN), Pseudohaploceras sp.,
Mediterraneotrigonia hondaana (LEA), Pterotrigonia
tocaimaana (LEA), Cucullaea (Idonearca) qebrieiis
LEYMERIE, Ptychomya sp., gastr6podos.
En conjunto la fauna de amonitas representa el
Barremiano temprano alto, zona de Pulchellia galeata,
sequn PATARROYO (2000).
Globator cf. parryi (HALL), par ubicarse
estratiqraficamente arriba, podrfa estar incluido en racas
del Barremiano tardio.
CONCLUSIONES
• Se reportan, para la Formaci6n Tibasosa (Miembro
Calcarea Superior) par primera vez, Pseudocidaris ct.
clunifera (AGASSIZ), Phymosoma sp., Holectypus
(Coenholectypus) cf. planatus (ROEMER), Globator ct.
parryi (HALL), Phyllobrisus ct. angostatus (CLARK),
Arnaudaster colombianus COOKE y Douvillaster ? sp.,
mientras que Heteraster ceserensis COOKE, ya habra sido
reportado para esta formaci6n.
• De acuerdo can las amonitas encontradas, la mayorfa
de los equinoideos fueron hallados dentra de rocas del
Barremiano temprano alto, zona de Pulchellia galeata.
• Globator ct. parryi (HALL), se encontr6 en racas que
se ubican entre el Barremiano tardfo y el Aptiano temprano.
• A partir de la morfalogfa y de estructuras propias de
los equinoideos, se realiz6 la sistematica de los individuos
aquf tratados.
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1 -3 Pseudocidaris ct. clunifera (AGASSIZ)
4 -6 Phymosoma sp. Esealas gratieas, 1 em.
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3
PLANCHA II
1 -3 Holectypus (Coenholectypus) planatus (ROEMER)
4 -7 Globatorcf. parry; (HALL)
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1 -4 Phyllobrisus ct. angostatus (CLARK)
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PLANCHAIV
1 - 5 Heteraster cesarensis COOKE
6 - 9 Douvillaster? sp.
2
9
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